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Errata
Rudolf, Rydstedt 2012. En matchningsdriven semantisk modell. Mellan
ordboken och den interna grammatiken. Göteborgsstudier i nordisk språk-
vetenskap 19.
s. 7 r. 26 Langacker 1987:489→ 1991b:548
s. 9 r. 1–2 att WordNet ursprungligen utformades utan särskilda
språkvetenskapliga hänsyn. Det var ursprungligen en re-
surs för psykologisk forskning.→ att WordNet ursprung-
ligen inte var en självständig lexikalisk resurs (Feldbaum
1998b: xiii)
s. 11 r. 23 intaga/oralt/→ inta/oralt/
s. 12 figur 1:2 [ätare]→ [ätaren]
s. 20 r. 7 base).→ base)).
s. 44 r. 6 (JJ2003)→ (2003)
s. 55 fotnot (Barwise & Etchemendy 1984) → (Barwise & Perry
1983)
s. 74 r. 30 Langacker 1987:489→ 1991b:548
s. 82 r. 8 Shibers (1986) unifiering. Den → unifiering i Shibers
(1986) mening. Denna är i själva verket en ganska he-
terogen samling modeller. Grundmodellen med tillägg av
generalisering (1986:64)
r. 29 ironiskt. → ironiskt. Nu kan unifieringsmodellen modi-
fieras så att den även klarar asymmetrier m.m. MSM:s
föreningsmodell summerar i själva verket några kompli-
kationer som en unifieringsmodell för uttalat kognitivis-
tiska semantiska beskrivningar måste kunna hantera.
s. 98 21 att ramar→ att vissa ramar
s. 156 figur 4:34 FÖRBRUKARE→ FÖRBRUKAT
s. 160 figur 4:36 FÖRBRUKARE→ FÖRBRUKAT
s. 208 r. 15 Normala substantiv matchar entitet// → Normala sub-
stantiv matchar entitet:abs//
s. 229 r. 1 är är→ är
s. 232 r. 6 är direkt eller inte→ är direkt objekt eller inte
s. 248 r. 33 freqent→ frequent
s. 251 citat the preposition→ the proposition
s. 253 r. 18 ligger grund→ ligger till grund
s. 263 r. 23 Barwise, Jon & John Etchemendy 1984→ Barwise, Jon
& John Perry 1983
